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S X J S e R I P G I O n 
fin las oficinas del periódico, donde pnede hacerse 
el pag-o personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CBÓNICÁ DE VINOS T CEREALES. 
No se admiten sellos de correos ni de ninguna 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, j 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIODICO AGRICOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA m MADRID TODOS LOS MIÉRCOLES 
OFICINAS: CALLE .DE ALBERTO BOSCH, NÚM. 12, PRAL. 
(BSQÜINA Á LA DE ALFONSO XI l ) 
DIRECTOR-PROPIETARIO: D. CECILIO S. DE ZAITI6ÜI T PARA 
A N u r í o í o s 
Se reciben en la Administración del periódico á 
precios convencionales. La CBÓNICA DE VINOS T CE-
REALES cuenta con más de quinieiuos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
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A L O S C O S E C H E R O S Y C O M E R C I A N T E S D E VINO 
El que desee comprar la mejor tabla de roble para cubería, dirí-
jase á la Sra. Viuda de Victoriano Eohavarri, de Olazagutía (Navarra). 
m\ i i RIIU 
Agua por San Juan, 
quita vino y no da pan. 
Después del lluvioso mes de Mayo, 
vino Junio con sus tormentas que arro-
jaron agua, perjudicando los sembra-
dos de cereales, como sucede siempre 
que se llenan de dicho líquido las es-
pigas cuando se encuentran en flor, 
como también sucede con el viñedo; de 
ahí el refrán epígrafe de esta carta, 
que saben de memoria todos los que 
viven del campo. Como el año se pre-
sentó grande, todavía ha quedado bas-
tante para pagar tantas gabelas como 
reclaman Gobierno, Diputación, Ayun-
tamiento, atenciones carcelarias, etc., 
etcétera, y algo para ir viviendo, si los 
precios de los cereales no descienden. 
Las cebadas y centenos ya están se-
gados, muchos trillados, y en esta ope-
ración he ensayado algunas máquinas, 
arrastradas por una yunta de muías, 
que los lectores de E l Mundo, aten-
diendo mi oferta, me han remitido para 
ensayar. 
Dos han sido hasta hoy las que ten-
go en mi era, y de ellas he de ocupar-
me, aunque no tenga los ensayos 
completos, con objeto de recomendar-
las á los compañeros de profesión para 
que aceleren las operaciones de era y 
puedan antes de simienza emplear las 
labores en alzar los rastrojos con los 
arados de vertedera, y poder dar una 
labor profunda de otoño que mucho les 
ha de beneficiar. 
Nunca pudo imaginar que UU mo-
desto herrero, joven, sin conocimientos 
de mecánica, criado y educado en mo-
desta aldea, llamada Los Teatinos, 
pero donde,, por lo visto, hay siempre 
buenos artistas, lo mismo carreteros 
que herreros, haya podido inventar y 
construir, casi sin medios adecuados, 
una máquina de trillar, sencilla, sin 
complicaciones y casi toda construida 
de hierro dulce y acero forjado, que dé 
los resultados que he presenciado. 
La mies peor de trillar, donde se con-
sumen obradas sin cuento, y más si el 
tiempo es algo húmedo, es la del cen-
teno, y esta máquina, en una tarde, en 
cinco horas de trabajo, con el gasto 
de un hombre que la maneja y guía la 
yunta que la arrastra sobre la parva, y 
otro que tenga cuidado de ir igualan-
do ésta y arreglar los arroyos que pue-
"da hacer, la he visto deshacer por com-
Eleto la mies de 11 carros, unos 1.200 aces, dejando la paja completamente 
suave y las espigas perfectamente des-
granadas. Con otra tarde de trabajo, 
cuatro trillos de pedernal de los que 
hemos venido usando toda la vida, en 
buen estado de conservación y de una 
anchura de vara y media por dos de 
largos, puede quedar la parva en esta-
do de aventarse por los antiguos pro-
cedimientos y con un gasto diez veces 
ó más menor. En la mies de cebada 
los efectos son mucho mejores y des-
troza doble mies que en el centeno,, 
dejando también la paja sin estacones 
ni granzones, pues no la corta y sí la 
dislacera y suaviza de una manera tal, 
que las caballerías la comen con avi-
dez y no hay desperdicio alguno de 
polvo, como sucede con la trillada sola-
mente con los trillos de pedernal, que 
la mitad de ella, la convierten en tamo, 
de ningún aprovechamiento. La otra 
máquina es la misma que encargué el 
año pasado, perfeccionada, y aunque su 
inventor y constructor ha conseguido 
corregir algunos de los defectos que 
en ella noté, todavía tiene otros que se 
pueden hacer desaparecer y también 
dar resultados nada despreciables, pero 
no tan importantes como la anterior. 
Una parva de cebada de 500 haces, 
cuya mies tenía una altura de 80 á 90 
centímetros, de paja fuerte y bien gra-
nada, le trituró admirablemente en 
cinco horas de trabajo, sin más gasto 
^ne el de un par de muías, el hombre 
"̂jie la conducía y otro para ir arre-
glando la mies y dando vueltas á la 
Parva. Una hora antes de arreglar ésta 
fué ayudada en la operación con otra 
yunta y trilla de pedernales, con obje-
to de dejar la paja más recortada. 
Los autores de tan útiles artefactos 
8e^anian José Martínez el del primero 
7 Víctor Belmente ei del segundo, y 
tienen sus talleres, respectivamente, en 
San Clemente (Cuenca) y La Roda (Al-
bacete). Como son unos modestos artír 
fices manchegos y no poseen muchos 
fondos, son pocas las máquinas que han 
construido, tal vez no lleguen á 20, 
y supongo les quedarán pocas de venta 
para este año. La primera la cede su 
constructor á 350 pesetas y la segunda 
á 250. Los gastos de entretenimiento 
no consisten más que en el gasto de 
aceite ó grasa para los cojinetes, y 
cuando por haber hecho mucha labor 
en un año se quiera tenerlas para el si-
guiente en perfecto estado de funcio-
namiento, afilar y dentar en una las 
cuchillas-hoces, en que consiste su 
mecanismo, y los dientes ó cuchillas 
de acero de los cilindros trituradores de 
que se compone la otra. 
Cuando hayan terminado los ensa-
yos de ambas, comparativos y más com-
pletos, los describiré, así como también 
las máquinas y manera de funcionar, y 
tal vez pueda ampliar este trabajo, 
pues me han anunciado el envío de 
otras. Creo que el problema de la trilla 
mecánica para pequeños agricultores 
está resuelto. Un labrador de dos yun-
tas, dedicando una al acarreo de las 
mieses y otra á la trilla con la máqui-
na por las mañanas y con trilla de pe-
dernales por la tarde, puede sobrada-
mente hacer todas las operaciones de 
la era si tiene aire para aventar, ó 
aventadora, sin necesidad de airear la 
mies, y terminar de era cuando termine 
el acarreo de mieses. Es cuanto pueden 
pedir y cuanto pueden ambicionar; con 
la ventaja que dichas máquinas pueden 
eer compucataa y conocidas [Jur los he-
rreros de los pueblos, por poco inteli-
gentes que sean. 
EL MARQUÉS VIUDO DE CASA-PACHECO. 
Pedernoso (Cuenca), Julio 1909. 
ÜN MITOJBONO (?) 
DE INTERÉS PARA LOS AGRICULTORES 
Hemos sabido que se pretende intro-
ducir en España un producto de origen 
alemán con el nombre de Kalisilikat 
(silicato potásico), el cual, al decir de 
sus vendedores, es un excelente abono, 
que contiene 9,28 por 100 de potasa, 
y se vende á 58 pesetas tonelada sobre 
muelle. 
Debemos advertir que se trata senci-
llamente de una roca eruptiva ó piedra 
molida, llamada fenolita, cuya potasa 
es casi totalmente insoluble en el agua. 
Según análisis practicados por la Es-
tación agronómica de Bernburg (Ale-
mania), dicho producto sólo contiene 
0,02 á 0,04 por 100 de potasa pura ó 
anhidra, soluble en el agua. El resto, 
hasta el 9,28 por 100, es completa-
mente insoluble, y sólo se disuelve un 
2,5 á un 4,3 por 100 en ácidos minera-
les fuertes y concentrados. 
Ahora bien; el agricultor no debe 
pagar más que la potasa soluble al 
agua, según la contienen ios verdade-
ros abonos potásicos (cloruro, sulfato, 
kainita y polisal potásica), donde re-
sulta á unos 60 céntimos de peseta el 
kilo. Según esto, el valor máximo del 
Kalisilikat, por su potasa soluble, es 
de ¡24 céntimos de peseta la tonelada!, 
en vez de ¡58 pesetasl á que se vende. 
Y las demás materias que dicho pro-
ducto contiene (sosa, hierro, etc.), ca-
recen en absoluto de valor fertilizante. 
jAlerta, pues! No pagar por una roca 
molida doscientas cincueiita veces más 
de lo que vale. 
POZOS iRmiiNOS 
A l escribir sobre esta atractiva ma-
teria lo hago exento de toda preten-
sión, puesto que yo no soy más que un 
amante del progreso que, con verdade-
ro cariño, ardor y entusiasmo, estudia 
los arcanos de la Tierra, que tan sabia-
mente detalla la Geología, para difun-
dir y divulgar, en la medida de mis es-
casas fuerzas, no solamente mis mo-
destos conocimientos sobre este difícil 
asunto, sino también la parte de hidro-
logía que comprende las corrientes sub-
terráneas. 
Mi objeto en este artículo es senci-
llamente demostrar la necesidad que 
tiene el agricultor de contar con agua 
segura para sus campos y las ventajas 
de los pozos artesianos para obtenerla 
sin necesidad de estar sujetos á las 
aguas pluviales, que los hidrometeor'os 
nos arrojan las más de las veces cuan-
do ya no se necesitan. 
Siempre que de los pozos artesianos 
trato, me apena el ánimo el ver la pa-
sividad con que la inmensa mayoría de 
los agricultores españoles pierden sus 
cosechas por falta de agua, sin hacer 
otra cosa que lamentarse amargamen-
te, con lo cual nada se consigue. 
Hay necesidad, y así lo exige la épo-
ca en que vivimos, de aprovechar los 
medios que tenemos nara hacer produ-
cir á la tierra todo Mtantó ella puede 
dar, siguiendo así el ejemplo que otras 
naciones, de suelo más estéril é impro-
ductivo que el nuestro, nos dan cons-
tantemente. 
Aunque nos sea doloroso, preciso es 
reconocer 'que en España estamos en 
este punto á infinidad de codos por de-
bajo de otras naciones, y especialmente 
de Francia y de los Estados Unidos de 
América. , 
Y no es, ciertamente, esta causa efec-
to de la pobreza de nuestro suelo ni de 
la falta de talento de nuestros hom-
bres: obedece en gran parte nuestro 
atraso al decaimiento de ánimo de unos 
y al desinterés de otros, pues hay mu-
chos acaudalados que, lejos de preocu-
parse de los adelantos de la industria y 
de la agricultura para aplicarlos en sus 
campos, beneficiándolos y beneficián-
dose, obstruyen é impiden el paso al 
progreso, al adelanto y á la riqueza, 
poniendo por dique á los entusiasmos 
de los más modestos su glacial indife-
rentismo. 
Esta es la verdad de lo que nos ocu-
rre y la principal c a u í v i de que-, pu-
diendo ser de los primeros en el orden 
del mundo civilizado, seamos de los 
últimos. 
Es preciso que unos y otros sacuda-
mos esa indiferencia y rutinarismo que 
nos domina, y nos aprestemos á abrir 
los brazos á los progresos de la cien-
cia, de la industria y de la agricultura, 
y aprovechándonos de estos mismos 
progresos y adelantos, procuremos sa-
carle á la tierra su principal riqueza, 
que consiste en las aguas subterráneas 
que debajo de nuestros pies se hallan 
encerradas ó contenidas entre capas 
impermeables de rocas ó arcillas, an-
siando buscar el nivel de los flancos de 
donde nacen ó se alimentan. 
Y claro está; como las corrientes 
subterráneas por lo regular no pueden 
por sí solas salir á la superficie de la 
tierra, por eso nosotros debemos, en 
beneficio propio, buscar la manera de 
facilitarles la salida, aprovechándonos 
luego de tan necesario líquido. 
Pero no adelantemos los aconteci-
mientos, y vamos por partes, pues esta 
materia es muy extensa y precisa divi-
dirla para su mejor comprensión. 
A l efecto, por esta vez sólo voy á 
ocuparme de uno de los tres distintos 
estados en que se halla la materia cons-
titutiva de la tierra, dando la preferen-
cia á la parte sólida, por ser ésta la 
parte más importante del planeta que 
habitamos y la que más nos interesa 
conocer para el éxito de los pozos ar-
tesianos. 
No me extenderé en explicar la for-
ma en que nuestro planeta fué pasando 
del estado gaseoso ó de nebulosa al 
líquido ó acuoso, y de éste al sólido, 
por medio de la condensación de los 
gases, evolucionando poco á poco y 
época tras época, hasta llegar al esta-
do de desarrollo y hermosura en que 
actualmente se encuentra, y mucho 
menos me detendré á discutir si los 
llamados neptunistas, que sustentan 
la creencia de que la Tierra debe su 
forma y disposición actual á las aguas, 
tienen ó no más razón que los vulca-
nistas ó pheionistas, que sustentan (y 
ésa es también mi modesta opinión) que 
el fuego ha sido el agente modificador. 
Voy sencillamente á demostrar las 
ventajas de los pozos artesianos, ha-
ciendo ver á la vez los inconvenientes 
que lleva consigo el hacer las perfora-
ciones á capricho, sin previo estudio de 
persona perita y competente y guián-
dose sólo de aquéllos que desconocen 
la ciencia que en sí encierra el descu-
brir aguas subterráneas. 
Para demostrar esto me bastará con 
decir que, para poder con fijeza y exac-
titud señalar los puntos donde deben 
hacerse los pozos artesianos, precisa 
conocer, no solamente la orografía de 
la zona en donde se haya de hacer la 
perforación, sino también la meteorolo-
gía, la geología y la hidrografía super-
ficial y subterránea, para de todo ello 
venir en conocimiento: 
1. ° De la cantidad de agua hidro-
meteórica que caerá sobre el terreno 
objeto de estudio, y de la que este mis-
mo terreno absorberá, tenido en cuenta 
la que se evapora, la que absorben ó 
retienen las plantas y raíces para su 
nutrición y la mayor ó menor permea-
bilidad del terreno; y 
2. ° Saber la época geológica á que 
los terrenos que á la vista se tengan 
pertenecen, percatándose bien de ello, 
para deducir lo que serán en su interior, 
de lo cual se encarga la G-eognosia, la 
cual, como diosa protectora de todo 
aquel que con entusiasmo y fó la abra-
za, se encarga de hacerle ver al geog-
nasta ó geólogo lo que para los profa-
nos en la materia resultan ser arcanos 
profundos de la Tierra. 
• Con estas dos cosas, y con el conoci-
miento exacto de la orografía y de la 
hidrografía superficial y subterránea de 
la zona objeto de estudio, puede en-
tonces decirse, con la certeza que da la 
ciencia, el punto que reúne más proba-
bilidades de éxito para hacer la perfo-
ración. 
Y sabido esto no debe titubearse en 
la construcción del pozo artesiano, 
puesto que con ellos se logra, en unos 
puntos, el abastecimiento de agua po-
table á las poblaciones, y en otros el 
darles triple y cuádruple valor á los te-
rrenos, tranformándolos de secanos es-
tériles en huertas frondosas. 
ALBERTO ESCOBAR HUERTA. 
L c i i c i o mu 
en la isla de Cuba. 
El Cónsul español en la capital de 
la República cubana ha publicado una 
Memoria comercial dando cuenta de 
las diferencias que se notan en nues-
tra importación, en relación con la que 
tienen otras naciones, especialmente 
desde que la isla perdió el dominio de 
España. 
No obstante que las dos terceras 
partes del comercio de Cuba están en 
manos de españoles, y aunque la ma-
yoría de los habitantes de la isla está 
identificada con nosotros en los usos, 
gustos y costumbres, nuestras impor-
taciones van disminuyendo allí de año 
en año, no sólo en aquellos artículos 
en que es difícil la competencia con 
los países que han llegado á un gran 
desarrollo industrial, sino también con 
aquellos otros que, por las razones in-
dicadas, parece que debieran constituir 
una especie de monopolio á favor de 
España. 
A pesar de ser ya considerable la 
baja de nuestras importaciones con re-
lación al aumento de las de los demás 
países en los productos similares, con 
un poco de esfuerzo y buena voluntad 
podrían nuestros exportadores ganar 
el terreno perdido, y de no conseguir 
grandes aumentos, no restar, por lo 
menos, nuestras importaciones. 
No habiéndose publicado hasta la 
fecha la estadística del comercio de 
importación y exportación de la isla 
correspondiente al año de 1907, nues-
tro Cónsul se ajusta á la publicada en 
1906 con relación á la de 1905. 
Las importaciones por todos concep-
tos arrojan la suma de 99.540.000 pe-
sos, y asimismo las exportaciones, de 
108.910.000 pesos, haciendo un total 
de 208.450.000. 
En el año de 1905 arrojó la respeta-
ble suma de 215.501.000 pesos por am-
bos conceptos, resultando una dismi-
nución de 7.051.000 en el referido año 
de 1906. 
Las cifras que se consignan en la Me-
moria son bastante alarmantes por lo 
que á España se refiere. 
De los 3.048 pesos de aumento ha-
bidos en las importaciones, 1.484.000 
(48,6 por 100) corresponden á los Es-
tados Unidos, 487.000 á Alemania, 
329.000 a Francia, 573.000 á Inglate-
rra, 89.000 á todos los demás países, en 
contra de una disminución de 1.161.000 
que corresponden á España, 1.529.000 
á los demás países de América y 
225.000 á los demás países de Europa. 
No es de extrañar que sigan toman-
do rápido incremento las importaciones 
de los Estados Unidos, pues, entre otras \ 
causas, bastarían para explicarlo los I 
beneficios del Tratado de reciprocidad, • 
mediante el cual tienen sobre los de-
más países una rebaja del 30 por 100 
en los derechos arancelarios, y en 1900 
hacía ya tres años que venían disfru-
tando de esta situación privilegiada; 
pero es el caso que las importaciones 
de Francia, Alemania é Inglaterra van 
también en aumento, aunque no go-
zan de privilegio alguno, y éste es el 
problema que debe preocupar á nues-
tros exportadores. 
En la citada Memoria se dice, refi-
riéndose á las substancias alimenticias, 
que los Estados Unidos importan á 
Cuba mayor cantidad, debido á su ex-
ceso de producción y precios bajos. Es-
paña, que ocupa el segundo lugar, 
importaría mayor cantidad si tuviera 
más producción, porque sus precios son 
ventajosos y su calidad está clasificada 
como de primera. En las conservas en 
general, nuestro mercado es firme. Te-
nemos productos, como sardinas, boni-
to, etc., que sobrepujan á los de los 
demás países; lo único que tenemos que 
cuidar es la presentación, en la cual 
nos aventajan, y por eso venden los ar-
tículos más caros. 
Respecto á los vinos*, los nuestros 
ocupan el primer lugar, si bien la de-
manda no es la que debiera por la gran 
cantidad de vino que se elabora en 
Cuba. En la importación de alpargatas 
España continúa ocupando el primer 
lugar. En cuanto al papel, aumenta la 
importación de la América del Norte, 
Francia y Alemania. 
Los Estados Unidos procuran imitar 
el papel conocido con el nombre de 
cfacta» español; pero su calidad es muy 
inferior á la del nuestro, llevando, sin 
embargo, su audacia hasta el punto de 
poner en la cubierta los Bancos de Ca-
taluña, y un nombre apócrifo, para 
hacer creer á los consumidores que es 
español. 
En libros, ocupamos el primer pues-
to con relación á los demás países. 
Aumenta la importación del calzado 
americano y disminuye la nuestra por 
deficiencias en los envíos, no por infe-
rioridad en la calidad del género, que 
es excelente; y , por último, también 
conservamos el primer lugar en la im-
portación de ladrillos y el segundo en 
la de tejas. 
D E SAN ISIDRO 
En la última reunión de la Junta di-
rectiva del Instituto Agrícola Catalán 
de San Isidro, el Presidente, D. Manuel 
Raventós, dió cuenta de importantes 
gestiones llevadas á cabo en la última 
estancia en la Corte. 
Expuso su criterio después de la ma-
nifestación que le hizo el Ministro de 
Hacienda de que había sido desechada 
en Consejo de Ministros la instancia de 
la Empresa que pretendía se le arren-
dasen los trabajos del Catastro. Mani-
festó el Sr. Raventós, y así lo acordó 
la Junta, que á pesar de la victoria 
parcial obtenida en esta cuestión, no 
debía cejar la campaña en pro de que 
las Diputaciones se encarguen de los 
servicios catastrales, en primer lugar 
porque el catastro puede reportar siem-
pre beneficios, y mucho más una vez 
sean aprobados los proyectos de Ha-
cienda, en virtud de los cuales los Mu-
nicipios que tengan confeccionado el 
Catastro podrán aspirar á una rebaja en 
el tipo contributivo. 
En segundo lugar, porque los traba-
jos del Catastro, tal como los realiza 
el Estado, se llevan á cabo con tal len-
titud, que con toda seguridad se pasa-
rán muchos años antes no estén total-
mente realizados. 
En tercer lugar, porque si bien de 
momento se ha alejado el peligro de 
una empresa particular, las peticiones 
de esta empresa pueden reproducirse 
con éxito en cualquier momento, ó 
bien, cómo es muy posible, otra em-
presa puede solicitar en otra forma lo 
que ahora se ha denegado. 
Finalmente, entiende el Instituto que 
siendo, como son, las operaciones del 
Catastro tan delicadas y de tanta i m -
portancia y trascendencia para la t r i -
butación á que está sujeto el contribu-
yente, es de todas maneras preferible 
confiar dicha operación á las Diputa-
ciones provinciales antes que á una 
empresa particular ó al Estado. 
Por todo ello acordó el Instituto 
hacer recomendación pública á los 
Ayuntamientos y Asociaciones agr í -
colas, para que continúen prestando 
t m O H I G A D S T I M O S T 
su colaboración á las Diputaciones pro-
vinciales, á fin de que pueda lograrse 
que realicen el Catastro. 
De otros particulares se ocupó la Jun-
ta directiva del Instituto, entre ellos, 
de la investigación de riqueza oculta 
que se lleva á cabo en algunas comar-
cas vitícolas, lo cual motivó una visita 
del Presidente del Instituto al Director 
general de Contribuciones; acordándose 
en dicha reunión de la Junta, después 
de las manifestaciones hechas por el 
Sr. Raventós, averiguar concretamen-
te la forma en que se llevará á cabo la 
investigación y solicitar algunos otros 
antecedentes'referentes á este asunto, 
á fin de proceder como corresponda 
para amparar los derechos de los v i t i -
cultores, ya bastante castigados por el 
estado actual del comercio de vinos. 
I M i M U S W& 
De todos los productos agrícolas, 
dice el agrónomo alemán Schwartz, los 
más útiles después de los cereales son 
las habas. Quizá esta proposición sea 
exagerada, pero no se puede negar, sin 
embargo, que las habas proporcionan 
muchos servicios. Su grano constituye 
un alimento excelente para toda clase 
de animales. En época de trabajos fuer-
tes, los caballos ganan mucho con una 
adición de habas á la ración diaria. 
Para el engorde de los puercos y 
carneros no tiene igual. 
Unos kilos de habas cocidas añadidos 
á la ración diaria de los bueyes, acti-
van mucho el engorde de éstos. En las 
vacas produce este alimento un aumen 
to considerable de leche. 
Añádase á esto, que el cultivo de las 
habas no agota apenas el suelo y le 
deja muy bien preparado para la pro-
ducción del trigo. 
Las habas, lejos de rehuir la hume-
dad, parece que la van buscando; no 
hay planta que como ésta aproveche 
ios suelos húmedos. Los rendimiento-
son tanto más elevados cuanto el terres 
no es más arcilloso. Claro es que todo 
tiene su límite. 
Las habas pueden ocupar el suelo 
entre dos cosechas de cereales. Puede 
también practicarse durante cinco 
seis años consecutivos la alternativa 
de trigo y habas. 
Para que las raíces adquieran todo 
su vigor necesitan una labor prepárate 
ria profunda de 25-50 centímetros, que 
deje el suelo bien mullido, y antes de 
la siembra un paso de escarificador 
otro de rastrillo. 
Para obtener una cosecha de 30 quin-
tales por hectárea, deberán emplearse 
400 ó 500 kilos do supei-íuatiiLu "y" 100 á 
150 de cloruro de potasa. De vez en 
cuando convendrá también encalar e 
terreno. 
El ázoe, por tratarse de una legumi-
nosa que absorbe de la atmósfera, debe 
en general suprimirse. 
Puede sembrarse de Octubre á Di 
ciembre. En casos generales, las siem-
bras tempranas son las menos expues 
tas á la roya, producen más grano 
llegan antes á sazón, con lo cual s 
gana tiempo. 
rieres. Los olivos están sanos y con 
mucha aceituna. 
Los cereales han tenido gran baja, 
vendiéndose ios trigos fuertes á 10,25 
pesetas fanega y la cebada á 5,25; ave-
na rubia, á 4,50; habas chicas, á 9; 
garbanzas, á 22;50, 20 y 15,25. 
El aceite á 14,50 pesetas a r r o b a . — j 
Montilla (Córdoba) 11.—La co-
secha de cereales va resultando inferior 
próximamente en un tercio á lo que se 
había creído; pero aun así es buena, 
excepto la de habas; la de trigo es la 
mejor por cantidad y clase. Los olivos, 
después de la floración, ostentan muy 
regular cosecha (no tanta como se es-
Deraba); pero los propietarios están sa-
tisfechos, pues el rendimiento de dicho 
árbol aliviará grandemente la situación 
de productores y jornaleros. 
Las vides tienen bastantes racimos; 
en algunas cepas se ven de 12 á 14 ra-
cimos de buen tamaño.— Un lector de 
¡a CRÓNICA. 
#*# Córdoba 9.—Precios: Aceite, á 
15 pesetas arroba la clase corriente; 
trigo, á 11 pesetas fanega el duro y 
11,50 el blanquillo; cebada, á 5,50; es-
caña, á 5; alpiste y maíz, á 12; habas, 
á 9 las castellanas y 9,50 las moru-
nas.—C. 
é% Alora (Málaga) 11.—Bastante 
demanda de granos, habiéndose expe-
dido 6 vagones de habas, para Málaga. 
Precios: Trigo, á 45 reales fanega el 
candeal, 44 el hembrilla y 42 el co-
mún; cebada, á 19; avena, á 16; habas, 
á 28; yeros, á 34; maíz, á 50; garban-
zos finos, á 120; patatas, á 5 reales 
arroba; pimientos verdes, á 6 reales 
el ciento.—C. 
^ Málaga • 9. — Los precios del 
aceite han subido á 57 y 57,50 reales 
arroba por exigencias de embarque. 
Quedan muy reducidas las existen-
cias de cajas de pasa; las quintas cara-
cimadas, de las que hay pocas, se pa-
gan á 26; las de grado aseado, á 20; la 
clase corriente, á 15, y el escombro, 
á 12 reales arroba.—C. 
¿% Granada 11.—Precios: Trigo 
de 47 á 50 reales fanega; cebada, 
á 28.— 
^ Sevilla 11.—Apenas hay opera 
cienes en el mercado de aceite; muchos 
días no se hace ni una sola. Los pre-
cios han mejorado bastante; se han 
pagado partidas á 58 y hasta 585, 
reales arroba. 
La cosecha de cereales ha sido gran-
de y de superior calidad, bajando los 
precios. Hoy rigen los siguientes: Tr i -
gos, de 25 á 28,50 pesetas los 100 k i 
los, según la clase; Cebada del país 
nueva, de 16,25 á 16,50; avena, de 
13,75 á 14,50 la rubia; maíz, de 19 
á 19,50; altramuces, de 13 á 13,50; 
arvejones, de 17 á 17,50; habas, de 16 
á 19,50 las cochineras y 21,25 á 22,50 
las mazaganas; alpiste, de 33 á 35 la 
clase superior y 26 á 27 la corriente; 
garbanzos, de 44 á 47 ios gordos, 34 
á 35 los medianos y 29 á 31 los chicos. 
En el Matadero han cobrado los en-
tradores: Por terneras, de 1,40 á 1,60 
pesetas kilo; por becerros, añojos y 
erales, de 1,30 á 1,40; por vacas, toros 
y bueyes, de 1,15 á 1,35; por carneros 
y ovejas, de 1,20 á 1,25.—C. 
Correo Agrícola y Mercantil 
(NUESTRAS CARTAS) 
DE ANDALUCIA 
Ubeda (Jaén) 6.—Precios sobre vagón 
en Baeza: Aceite bueno, á 14,50 pese-
tas arroba de 11,50 kilos; ídem súper 
puro, en bidones de 5 á 10 kilos, á 58 
pesetas la caja de 40 kilos netos; ídem 
id . , en bidones de 2,50 kilos, á 61; ha-
bas, á 23 pesetas los 100 kilos; garban-
zos duros, á 40 ídem los limpios, 39 los 
mezclados y 35 los menudos. 
Las corambres serán devueltas al día 
siguiente de su llegada, en porte paga-
do hasta Baeza, sin que se detengan 
para almacenar ó conducir el aceite á 
otros puntos. 
Para más informes y compras dir i-
girse aLque suscribe.—iZi?>o de Ángel 
Fernández. 
Baeza (Jaén) 9.—Precios co-
rrientes en esta plaza: Aceite, á 13,90 
pesetas la arroba de 11,50 kilos; lanas, 
á 14; cerdos, á 10,50; paja, á 0,25; bo-
rregos, á 1,20 pesetas ki lo; trigo, de 
12 á 12,50 pesetas fanega; cebada, 
á 6,25; escaña, á 4,25; garbanzos, á 15; 
lentejas, á 13; habas, á 9,25; yeros, 
á7,50.—C. 
*% Doña Mencía (Córdoba) 10.— 
Buena la cosecha de cereales. En baja 
los granos y en alza el aceite. 
Ultimos precios: Trigo duro, á 11,50 
pesetas fanega; cebada, á 5; habas, 
á 8, lo mismo las de aguadulz y cas-
tellanas, que las cochineras y morunas-
yeros, á 9; matalahúga, á 25; garban-
zos, á 22,50 los tiernos y 15 los duros; 
aceite, á 14 pesetas arroba.—C. 
»% Obejo (Córdoba) 10. —Precios 
corrientes: Trigo duro y blanquillo 
a 11 pesetas fanega; cebada, á 5; ha-
bas, a 9 las castellanas, 10 las de agua-
y cochineras y 11 las morunas; dulz 
garbanzos, á 30 los tiernos y 20 los 
duros; aceite añejo, á 13,75 pesetas la 
arroba.—C. 
#% Marchena (Sevilla) 10.—Las co 
aechas de cebada y trigo resultan de j 
excelente calidad, pero no tan abun- 1 
dantes como se esperaba. Los sembra- | 
dos de maíz y garbanzos están supe-
DE ARAGON 
Magallón (Zaragoza) 4.—El aspecto 
general de la agricultura en este pue-
blo es bueno en verduras menudas y en 
cereales, la mitad que el año anterior, 
por falta de lluvias, que tan abundan-
tes fueron en el pasado. 
Quedan pocas existencias de cereales 
de la última cosecha, siendo hoy co-
rrientes los precios de 41 pesetas cahíz 
para el trigo y 24 para la cebada. 
El aceite á 16,50 y 17 pesetas arroba, 
con tendencia al alza. 
El estado de los patatares tempranos 
es bastante regular, pero debía ser me-
jor y no lo es, porque es de temer pa-
dezcan alguna epidemia las simientes 
del país; las de la parte de Agreda (So-
ria) están mejor. 
Los olivares y viñedos americanos, si 
no sobrevienen contratiempos atmosfé-
ricos, rendirán mucho porque tienen 
abundante fruto.—C. 
DE BALEARES 
Inca (Mallorca) 7.—Precios corrientes 
en esta plaza: Almendrón, á 97 pesetas 
los 42,32 kilogramos (quintal); trigo, á 
16,50 los 74,34 litros (cuartera); can-
deal, á 16,50 los 74,34 kilos; cebada 
del país, á 10; ídem forastera, á 10; 
avena del país, á 8; ídem forastera, á 7; 
habas para cocer, á 20; ídem ordina-
rias, á 16,50; ídem de ganado, á 16; 
maíz, á 16; garbanzos, ¡á 20; fríjoles, á 
26; habichuelas (confits), á 50; ídem 
blancas, á 27; higos pasos, á 8 los 42,32 
kilogramos (quintal); azafrán, á 3 pe-
setas onza.—C. 
DE CASTILLA LA NUEVA 
Velllsca (Cuenca) 9.—Se está veri-
ficando la recolección de la cebada, 
cuya cosecha resulta buena en cantidad 
y calidad. La de guisantes, aimortas ó 
titos y garbanzos muy corta. 
Los precios son los siguientes: Trigo 
candeal, á 13,75 pesetas la fanega de 
55 litros; cebada, á 7; aceite, á 13 pe-
setas la arroba de 11,500 kilogramos; 
queso fresco, á 20. 
Los precios se sostienen firmes. Hay 
muy pocas existencias de trigo y gran-
des de aceite, pero sin demanda.—C 
ga; avena, á 18; trigo candeal, viejo, 
á 50; vino tinto, á 3,60 reales arroba; 
azafrán superior corriente, á 160 reales 
libra. 
El día 1.° del corriente descargó en 
este término un pedrisco que causó 
bastante daño en la siembra y viñedo, 
pero en particular en las cebadas, por 
hallarse en principios de siega, y, por 
consiguiente, más secas que ios trigos, 
y de ahí que el daño fuera mayor; pero 
aun así, la cosecha será buena.—E. Q. 
Noez (Toledo 8).—Los precios á 
que se ha cotizado en la pasada semana 
en esta población, son los siguientes: 
Trigo, á 14,75 pesetas fanega; ceba-
da, á 5; algarrobas, á 5,75; garbanzos, 
á 5; aceite, á 15 pesetas arroba. 
Cosechas de aceituna y uva, regula-
res. Se continúa la recolección de ce-
reales, siendo'muy buena la calidad de 
éstos, aunque corta la cantidad. Hay 
150 arrobas de lana buena.—C. 
Quintanar de la Orden (To-
ledo) 9.-—Precios corrientes, salvo va-
riación: Candeal, á 56 reales fanega; 
jeja, á 54; centeno, á 37; cebada, á 19; 
avena, á 17; yeros, á 35; titos, á 44; 
cominos, á 108; anís, á 120; azafrán, á 
148 reales la libra de 460 gramos; vino 
blanco, á 5 reales la arroba de 16 l i -
tros; ídem tinto, á 6; queso fresco, á 75 
reales la arroba de 11,50 ki los .—L. C. 
¿ ± Brihuega (Guadalajara) 10.—La 
cosecha de cebada, cuya siega toca á 
su fin, es buena, pero algo menor de lo 
que se esperaba. Los trigos darán más 
rendimiento. 
Precios: Trigo, de 50 á 51 reales las 
94 libras; cebada, á 22 reales fanega la 
vieja y 20 la m^íva; avena, á 15; pie-
les, á 8 reales una las de cabrito y 9 las 
de cordero; vino, de 7 á 8 reales arroba. 
E l Corresponsal. 
DE CASTILLA LA VIEJA 
Burgos 11.—Buenos los campos y 
tiempo bastante fresco. Tendencia sos-
tenida en el mercado. 
Precios: Trigo, á 52,50 pesetas los 
42,50 kilos el rojo y 50 el mocho; cen-
teno, á 36 ios 41,50 kilos; cebada, á 
28 ios 32; avena, á 17 los 26; yeros, á 
35 los 44; alholvas, á 33; garbanzos, 
de 100 á 150; alubias, á 80; harinas, á 
19, 18 y 17 reales ios 11,50 kilos; pa-
tatas, á 6; vino tinto, en almacén, á 
23 reales ios 16 litros.—C. 
A Rueda (Valladoiid) 10.—Bueno 
el tiempo y ia cosecha de cereales y 
en baja el mercado. 
Ultimos precios: Trigo, á 52 reales 
los 55 litros; centeno, á 34; cebada, á 
24; avena, á 19; algarrobas, á 26; mue-
las, á 33; alubias, á 100; garbanzos, á 
140, 120 y 90; harinas, á 19, 18 y 17 
reales los 11,50 kilos; patatas, á 5. 
~Be fían íiecfío partidas de vinos t in-
tos y blancos, á 10 y 11 reales ios 16 
litros respectivamente.— Un lector de 
la CRÓNICA. 
Torquemada (Palencia) 1 1 . — 
Frío el tiempo (no parece verano) y 
quena ia cosecha. En baja ios granos, 
detallándose: 
Trigo, á 51 reales ios 55 litros; cen-
teno, á 33; cebada, á 24; avena, á 16; 
alubias, á 80; yeros, á 32; garbanzos, 
á 110; harina de 1. ' clase, á 18 reales 
los 11,50 kilos; patatas, á 5; vino t in-
to, á 14 reales ios 16,13 litros.—C. 
*** Tordesillas (Valladoiid) 10.— 
La cosecha de cebada es menor que la 
del año último, pero ia de trigo es ma-
yor y de mejor calidad, pues la grana-
zón es magnífica con el tiempo fresco 
que llevamos. La de avena también 
promete. 
Precios: Trigo, á 54 reales las 94 l i -
bras; cebada, de 24 á 25 reales fanega; 
algarrobas, á 30; lentejas, á48; harinas, 
á 18 reales ios 11,50 kilos la panade-
ra; patatas, á 8; vinos de ia última co-
secha, de 12 á 13 reales cántaro el tin-
to y 11 á 12 el blanco; de este color, 
añejo, á 32; bueyes de labor, á 1.600 
reales uno; novillos, á 1.800; añojos, á 
700; vacas cotrales, á 950.—P. 
Valladoiid 11.—Ayer entraron 
en ios Almacenes del Canal de Castilla 
300 fanegas de trigo y en los del Arco 
otras 80, pagándose en ambos merca-
dos á 55 reales las 94 libras. Tendencia 
sostenida. 
Las harinas se han pagado: Selecta, 
á 42 pesetas los 100 kilos sobre vagón; 
extra, á 41; blanca, á 40; corriente, 
á 36. 
Anteayer se expidieron 4 vagones de 
harina.—C. 
#% Villada (Palencia) 10.—La co-
secha de cereales es aquí muy buena y 
en el mercado se nota tendencia ñoja. 
Precios del mercado de ayer: Trigo, 
á 53 reales ios 55 litros; centeno, á 37; 
cebada, á 25; harinas, á 17, 16 y 15 
reales ios 11,60 kilos; patatas, á 4.-C7. 
*% Peñafiel (Valladoiid) 10.—En el 
mercado de hoy han regido los siguien-
tes precios: Trigo, á 51 y 52 reaies las 
94 libras; centeno, á 32 las 90; cebada, 
á 25 reales fanega; avena, á 15; hari-
na de 1.a ciase, á 18,50 reaies ios 11,50 
kilos; vino tinto, á 10,50 reaies cánta-
ro.—(7. 
•% Rioseco (Valladoiid) 11.—Ayer 
se cotizó el trigo á 53 reales las 94 l i -
bras, la cebada a 24 fanega y ia harina 
de i . ' clase á 19 ia arroba. Tendencia 
firme y tiempo variable.—C. 
*** Melgar de Fernamental (Bur-
gos) 9.—Tiempo fresco. 
* « 
, muy bueno 
j para que ios trigos granen bien. Ten-
Campillo de Altobuey (Cuenca) 8. | dencia sostenida en el mercado de hoy, 
Precios: Cebada vieja, á 24 reales fane- 1 habiéndose cotizado; 
Trigo, á 51 reales los 55 litros; cen-
teno, á 35; cebada, á 24; avena, á 16; 
yeros, á 32; muelas, á 40; alubias, á 
80; garbanzos, á 110; harina de 1.*, 
á 18 reales los 11,50 kilos; patatas, á 5; 
carneros, á 88 reales uno; ovejas, 
á 65.— 
DE CATALUÑA 
Villafranca del Panadee (Barcelona) 
10.—Los vinos tintos y rosados son 
más solicitados que anteriormente, y 
como las buenas clases empiezan á es-
casear, han tenido el alza de una peseta 
por carga. 
El trigo del país se cotiza de 17,50 
á 18 pesetas los 70 litros; cebada de la 
comarca, de 9 á 9,50; avena de Extre-
madura, de 7,50 á 8; habas, de 12 á 13; 
habones, de 14 á 14,50; maíz, de 10,50 
á 11,50; guijas, de 11 á 12; garbanzos, 
de 22 á 25; patatas, de 17 á 18 pesetas 
los 100 kilos; algarrobas, de 17 á 18; 
harinas, de 45 á 48 las primeras clases 
y 40 á 43 las segundas; ajos de prime-
ra clase, de 15 á 20 pesetas la docena 
de r i s t ras ; ídem de segunda, de 10 
á 12.—^. 
^ Figueras (Gerona) 9.—Regular 
concurrencia en ios mercados, á pesar 
de estar ocupados ios labradores en ia 
Tecolección, que en general da buenos 
resultados. 
Precios: Trigo, de 21 á 22 pesetas 
cuartera; cebada, á 10; avena, de 6,75 
á 8,25; maíz, de 13,25 á 13,50; mijo, 
de 15 á 15,50; habichuelas, de 23 á 2 5 ; 
habas, á 13; garbanzos, de 24 á 25; 
patatas, de 9 á 10 pesetas la carga; 
aceite, de 13,50 á 16 pesetas mayal. 
Los viñedos están plagados de mi i -
d i u . - C . 
Reus (Tarragona) 9.—Precios: 
Vinos tintos, á 1,25 pesetas por grado 
y carga (121,60 litros) ios de ia comar-
ca y 1,35 ios de Aragón; ídem blancos, 
á 1,25; mistelas del campo, de 50 á 55 
pesetas carga las negras y 47 á 50 las 
blancas; aceites, á 24 pesetas los 15 
kilos ios finos del Campo y 22 á 19 ios 
de arriería; algarrobas, á 4 , 7 5 pesetas 
quintal (41,60 kilos) las viejas y 16 las 
nuevas; almendra, en grano, á 105 y 
100 pesetas quintal (41,60 kilos) la Es 
peranza, 110 ia largueta y 95 ia común; 
avellana, en grano, á 64 pesetas quin-
tal la primera ciase, 62 ia segunda y 38 
la cribada.—C. 
#% Barcelona 10. — Muy encal-
mado el mercado de trigos y otros ce-
reales, esperándose bajen más ios pre-
cios porque ia cosecha es buena en 
nuestro país. 
Vinos.—A medida que se han reci-
bido noticias más detalladas de los per 
juicios producidos en Francia por las 
heladas, se ha podido apreciar su im 
portancia, que es de consideración, pu-
diendo tal vez evaluarse en. un 20 
por 100 de su cosecha total. Allí el 
alza de 2 pesetas por hectolitro es ge-
neral para ias clases ordinarias. Tam 
bién aquí se nota algún mayor movi-
miento, que se traduce en algún alza 
para ios vinos bien elaborados. 
Los precios más corrientes de cotiza-
ción en ias bodegas son: 
Campo de Tarragona, tintos, de 14 
á 16°, de 3,50 á 4 reales grado; blan 
eos, de 13 a 15°, de 4 á 4,50; Panadés, 
blancos, de 11 á 13°, de 10 á 13 pese-
tas carga; Valles, de 11 á 12°, de 8 
á 10; Alella, de 14 á 15°, de 18 á 20; 
Priorato, de 13 á 15°, de 10 á 15; V i -
lianueva, de 10 á 13°, de 7 á 12; Sega 
rra, de 11 á 120,de7 a 12; Alicante, 14°, 
á 18 sobre muelle Barcelona; Valen 
cia, 14°, á 16; Manchegos blancos, 12°, 
á 17; mistelas y moscateles, derechos 
garantidos, de 35 á 40, según clase y 
graduación; ídem id . derechos paga 
dos, de 45 á 50 pesetas. 
Alcoholes.—l^. extraordinaria calma 
de ias ventas de este producto ha mo-
tivado una regular baja de precios, 
cotizándose hoy: Rectificados, 95 á 96°, 
de 86 á 88 pesetas; corrientes, 95 á 96°, 
de 80 á 82; destilados, 94 á 95°, de 76 
á 78; desnaturalizados, 88°, á 58 pese 
tas el hectolitro. 
Aceites—Ote*, vez registramos en 
alza ios precios de este •artículo, cuyos 
arribos aquí son casi nulos. 
Cotizamos: Andaluz, de 140 á 141 y 
de 136 á 137 pesetas ios 100 kilos; 
Tortosa fino, de 174 á 175; Aragón 
fino, de 194 á 195; Lérida, de 129 á 130; 
Urgel, de 174 á 175.—(7. 
Tárrega (Lérida) 10.—Precios 
corrientes en esta plaza: Trigos blan-
cos, de 15 á 16 pesetas los 55 kilos; 
ídem rojos, de 16 á 16,50; cebada, 
á 7 ios 5,40 kilos; maíz y habones, 
á 13. 
Vinos del país, de 10 á 12 pesetas la 
carga; ídem de Aragón, de 19 á 21; 
mistelas, de 33 á 35; alcohol rectifica-
do superior, de 0,83 á 0,85 pesetas el 
litro; anisados, sin impuesto, de 6 á 10 
pesetas ios 10,400 kilos.—(7. 
»% Lérida 10. — Últimos precios 
Trigo monte superior, á 18 pesetas ios 
68 kilos; ídem mediano, á 17,50; ídem 
fiojo, á 17; ídem huerta de 1.*, á 16,75; 
ídem de 2.', á 16,50; habones, á 12 
los 48 kilos; habas, á 11,75 ios 47; 
judías de 1.a, á 25 los 59; ídem de 2. ' , 
á 22; cebada superior, á 8 los 40; ídem 
mediana, á 7,75; avena, á 7 los 30 k i -
los; maíz, á 12 ios 49; centeno, á 14 
ios 50. 
Hemos tenido largo período de l l u -
vias en la provincia, temiéndose perju 
dicaran gravemente á las cosechas ias 
excesivas aguas, pero los daños parece 
no han sido de cuantía. Buena la cose-
cha de granos. También prometen mu-
frutales, 
agrícola 
cho ios almendros y demás 
así como los olivos. El año 
es, pues, satisfactorio.—C. 
DE EXTREMADURA 
Mórida (Badajoz) 11.—En baja los 
precios de granos y harinas. Estas han 
descendido 2 pesetas en saca de 100 
kilos, quedando como sigue: 1.* clase, 
á 40,50 pesetas; panadera, á 38,o0-
2.', á 35,50; 3.a, á 34,50. 
Los trigos blanco y rubio se han co-
tizado á 12 pesetas las 100 libras; ceba-
da, á 5 pesetas fanega; avena, á 3,75; 
habas, á 10; garbanzos, á 35 los ÜDOS 
y 20 los duros; patatas, á 1,50 pesetas 
arroba; cerdos ai destete, á 7 pesetas 
uno; ídem de seis meses, á 15.—C. 
Montánchez(Cáceres) 10.—Bue-
na la cosecha. Precios: Trigo candeal, 
á 48 reales las 94 libras; ídem común', 
á 45; centeno, á 30 reales fanega; ceba-
da, á 24; avena, á 14; garbanzos, á 100 
y 80; patatas, á 6 reaies arroba; bueyes 
de labor, á 1.300 reales uno; novillos, 
á 800; añojos, á 600; vacas cotrales, á 
1.000; carneros, á 100; ovejas, á 60-
cabras, á 70; cabritos, á 50.—C. 
DE LEON 
Fuentesaúco (Zamora) 9.—Buenos los 
campos y el tiempo, y en el mercado 
tendencia firme. 
Precios: Trigo, á 53 reales los 55 l i -
tros; centeno, á 36; cebada, á 32; alga-
rrobas, á 33; harina de l . * clase, á 19 
reales ios 11,50 kilos; patatas, á 6; 
vino tinto, á 10 reales los 16,13 litros; 
bueyes de labor, á 1.600 reales uno; 
novillos, á 2.0u0; vacas cotrales, á 
1.000; cerdos al destete, á 50; ídom de 
seis meses, á 120; ídem de un año, á 
240.—C. 
Salamanca 11.—Buena en ge-
neral la cosecha de cereales. 
Precios: Trigos, á 54 reales los 55 
litros ia ciase superior, 52 el barbilla y 
51 el rubión; centeno, á 35; cebada, á 
25; avena, á 19; algarrobas, á 28. 
Las harinas, á 43, 42, 41 y 40 pese-
tas ios 100 kilos sobre vagón, según 
clase y marca.—(7. 
#% Garganta de Bójar (Salaman-
ca) 10.—Precios: Centeno, á 10 pesetas 
ios 55,5 litros (fanega); patatas sem-
bradoras, á 2; vino de 13°, á 3,50 pese-
tas cántaro; terneros mamones, á 16 
pesetas ios 11,50 kilogramos; ídem de 
vaca, á 15,50; ovejas, á 11; corderos, á 
8,50; carneros, á 16. 
Las viñas están atacadas por el mil-
diu, considerándose perdida gran parte 
de la cosecha. Las peras y manzanas, 
las primeras, por efecto de los grandes 
fríos, se van cayendo, y los manzanos 
atacados de la tiña, si no se curan, se 
perderán; ios garbanzales, quemados de 
la enfermedad llamada rabia; ios pata-
tares, tanto tempranos como tardío», 
de muy mal aspecto; se cree atacados 
por ia peronóspora, sin saber el medio 
de atacarla. La cosecha de cereales bas-
tante buena.—C 
DE NAVARRA 
Bargota 9.—Los campos en esta co-
marca se presentan bien, habiéndose 
hecho ia siega de la cebada, que está 
muy granada, y ahora empieza la de 
trigo. 
Los olivos con mucha negrilla. 
Hay trigo, que se vende á 6,50 pese-
tas robo (27 litros); cebada, á 3,50; cen-
teno, á4 ,25 ; vino, á 2 pesetas cántaro; 
aceite, á 7 pesetas docena de libras; 
lana blanca sucia, á 12 pesetas arroba. 
E l Corresponsal. 
V Echauri 9. —Se ha dado princi-
pio á ia siega de trigos con magníüco 
resultado, porque ia cosecha de este 
grano es realmente una buena cosecha. 
Buenas son también las de cebada, ave-
na y otros menuciales. La de habas es 
casi nula. 
Las viñas ahora están pasando ia üor, 
teniendo un aspecto superior. 
Los precios que aquí rigen son: Tri-
go, á 6,50 pesetas robo (22 kilos); ha-
bas, á 5 ios 20; maíz, á 5,50 ei robo; 
cebada y avena, á 3,50. 
Disfrutamos de un tiempo primave-
ral, fresco y agradable. 
Los ricos propietarios de esta locali-
dad, D. José Ezcurra y D. Eugenio Izn, 
han traído segadoras ataderas. Don 
José, de la marca «Plana», y D. Euge-
nio, de ia «Cormich». Las dos están 
dando un magnífico resultado, y están 
haciendo la siega sin sentir.—C'. 
DE VALENCIA 
Sax (Alicante) 9 . -Los campos pre-
sentan un magnífico aspecto; los oí-
vos tienen á la vista una gran cosecna, 
que hace muchos años no se conocí* 
tan abundante. r g 
Los cereales granaron muy bien, w 
viñedos, que es la principal rl(lueZ* 
este país, presentan poca cosecha, 
unida á ios ruinosos precios a que 
venden los vinos, constituyen una 
tuación insostenible para el pobre 
ticultor. oor 
Las pocas transacciones se nacen v ^ 
los siguientes precios: Aceite de i - » 
15 pesetas arroba; trigo, á 13 ^ 1 - ¿ ^ 
setas fanega; cebada, á 5,50 y o, 
tintos, 13 V3 á 14°, de 5 á 6 reales arru 
ba de 17,75 litros en bodega ^ \ 2 m 
chero, y de 9,50 á 10 pesetas ^ f ^ j j , 
sobre vagón, estación ferrocarril. • 
Palomar (Valencia) ^ f ^ i 
mos en plena recolección de tng > ^ 
que hay muy buena cosecha, Fo 
dose á 40 pesetas el cahiz. Las alg . 
bas, á 2 pesetas ia arroba; patata»! 
r ' B O m C A . B B T I M O » 7 QmWLKAJLMS 
0 65; vino, á 0,35 pesetas cántaro; acei-
te a' 13 pesetas arroba; paja, á 0,25. 
Muchas existencias de vinos, sin de-
manda. 
En trigos, precios firmes. 
Los viñedos, plagados de mildiu, y 
la filoxera, propagándose.—C. 
Valencia 11.—Puede darse por 
terminada la campaña naranjera. La 
próxima cosecha del dorado fruto per-
mite ser abundante. 
El tomate del país se cede á 2 reales 
arroba, y del extranjero escriben que 
los últimos arribos han llegado en me-
jores condiciones que antes. 
Los viñedos están buenos en gene-
ral, pero la filoxera se va extendiendo, 
habiéndose descubierto varios focos en 
el importante término vitícola de Re-
quena. 
Precios: Arroz en cáscara, de 21 á 
21,50 pesetas los 100 kilos el Moaquilí 
y 43 á 44 el Bomba; ídem elaborado, 
de 31 á 38,25 y 63 á 71, respectiva-
mente; trigo candeal de Castilla, á 
32,50 y 31,50; ídem rubión, á 30,50; 
ídem de Extremadura, clase superior, 
á 31,50 el nuevo; ídem hembrilla, á 32; 
centeno, á 24; cebada, de 18 á 19; ave-
na, de 19 á 19,50; habas, de 22 á 22,50; 
maíz amarillo del extranjero, de 19 á 
20; piñones, á 208; garbanzos de Cas-
tilla, á 142, 122, 108, 97 y 85, por nú-
meros 30, 26, 24, 20 y 16, respectiva-
mente; algarrobas, á 7,50 reales arro-
ba; azafrán, á 132 reales libra (355 
gramos) el superior, 126 el superior 
corriente y 114 la clase baja; alcohol 
destilado corriente, 97°, á 47 pesetas 
hectolitro, sin derechos; ídem destila-
do á vapor, 94 á 95°, á 50, también sin 
. derechos. 
Tendencia á la baja en los granos.-C'. 
Ohhuela (Alicante) 11.—Pre-
cios: Trigo común, á 42 pesetas cahíz, 
cotización que acusa baja; cebada, á 18; 
harinas, á 46, 44 y 40 pesetas los 100 
kilos, esperándose desciendan, como ya 
ha descendido el trigo; algarrobas, á 
1,75 pesetas arroba; pimentón molido, 
de 7 á 10; tomates, á 1,75; cáñamo en 
rama, 1.* clase, á 45 pesetas quintal; 
pieles de cabrito y cordero, á 1,50 pe-
setas una; ídem de cabra, á 4.—C. 
N O T I C I A S 
En Osuna (Sevilla) está causando la 
langosta grandes daños en los campos 
de maíz y garbanzos, temiéndose ata-
que á los olivos. 
Dicha plaga, procedente de la pro-
vincia de Badajoz, ha invadido varios 
términos de la de Ciudad Real. 
En la dehesa Castilseras, pertene-
ciente á la Hacienda y enclavada en 
los términos municipales de Almadén, 
Almadenejos y Alamillo, la plaga re-
viste gran intensidad. 
Zafra de la ctórn?. —Desde 1.° de 
Enero al 31 de Mayo último han entra-
do en las 29 fábricas y trapiches que 
muelen, de las 34 existentes, 235 mi-
llones 498.712 kilogramos de caña, 
por 124.909.987 en iguales meses de 
la zafra anterior, ó sean 110.588.725 
más en la actual. 
El azúcar envasado introducido en 
almacenes representa 16.120.412 kilo-
gramos, por 11.305.705 en el año an-
terior; es decir, 4.814.707 kilos más en 
1909. 
En 16 fábricas y trapiches ha termi-
minado la molienda. 
El Gobierno del imperio alemán ha 
solicitado datos respecto á la produc-
ción melífera española, manifestando 
deseos de conocer precios y muestras 
de las mieles que se cosechan en Es-
paña. 
Según se desprende, el objeto es fa-
cilitar la importación de este producto, 
pues el gran consumo que de él se hace 
en Alemania no está en relación con 
las recolecciones hechas. Hasta ahora, 
se surten los mercados alemanes de los 
americanos, y para abaratar esta ma-
teria quieren obtenerla de España. 
Los vinos superiores van escaseando 
en el Mediodía de Francia y las clases 
corrientes son bastante solicitadas, ha-
biéndose acentuado el alza de precios. 
En Narbona rigen los de 9 á 17 fran-
cos hectolitro, y en Nimes fluctúa la 
cotización entre 10 y 14. 
Los viñedos de Argelia están muy 
cargados de racimos; pero en la pro-
vincia de Orán se teme quede más ó 
menos mermada la cosecha por haber 
sido invadidas las cepas por el mildiu 
y el black-rot y también por el oidium. 
En Mallén (Zaragoza) se ha celebra-
do una importante reunión de elemen-
tos agrícolas para tratar de la cons-
trucción del canal de Lodosa. 
Ha reinado gran entusiasmo, acor-
dando redoblar los esfuerzos cerca de 
los Poderes públicos para lograr la 
realización de sus aspiraciones. 
Escriben de Sevilla: 
«Aparte algunas comarcas, no de 
gran extensión afortunadamente, don-
de el mildiu causa bastante daño, las 
viñas prometen una abundante produc-
ción; pero los cultivadores están ape-
nados sin saber dónde y cómo van á 
colocar la nueva uva.» 
Dice el olivicultor extremeño señor 
Campos de Orellana: 
«Sobre la recolección de la aceituna 
soy partidario de hacerla temprano, 
pues si se hace tarde, los olivos no tie-
nen tiempo de reponer las fuerzas ni 
de nutrir los gérmenes floríferos, asien-
to, como es consiguiente, de una veni-
dera fructificación; además, el olivo, 
como el fruto, está m á s expuesto á 
helarse.» 
En Junio último se han exportado 
por el puerto de Tarragona las siguien-
tes cantidades de vinos: 2.753 bocoyes, 
813 pipas, 595 medias, 724 cuartos y 
714 octavos. 
Dicho movimiento, comparado con el 
de igual mes de 1908, acusa una baja 
de 15 bocoyes y un aumento de 299 
pipas, 458 medias, 326 cuartos y 419 
octavos. 
La exportación de avellana y almen-
dra en Junio último por el citado puer-
to de Tarragona, fué respectivamente 
de 3.574 y 4.966 sacos, que acusan un 
aumento de 1.648 y 4.758 sacos sobre 
la exportación de igual mes del año 
último. 
El Ministro de la Gobernación, al 
tener conocimiento del proyecto de la 
Exposición Hispano-Americana, en Se-
villa, ha dirigido un expresivo telegra-
ma al Gobernador civil manifestándole 
que el Gobierno prestará á la patriótica 
idea todo su apoyo y que se estudie 
bien el proyecto para que la Exposición 
resulte con el esplendor que Sevilla 
merece. 
más convenientes que los de aquí, toda 
vez que en España también se han im-
portado varias partidas del extranjero. 
Con destino al extranjero se han ex-
portado en Mayo último, por el puerto 
de Alicante, 1.579.512 litros de vino, 
de los que 914.484 han ido á Francia, 
252.000 á Italia, 128.382 á Alemania, 
82.277 á Bélgica, 77.448 á Suiza, 
69.371 á Marruecos y los demás á 
Cuba, Holanda, Argelia, Gibraltar y 
Austria. 
Dicen de Valencia que el Ingeniero 
Jefe de la Sección agronómica ha com-
probado la existencia de la filoxera en 
los viñedos de Requena. 
Se encuentra en tramitación el expe-
diente para colonizar parte del monte 
de la Algaida, de los propios de Sanlú-
car deBarrameda. De las 4.192 hectá-
reas que mide, serán dedicadas á colonia 
462, divididas en 250 lotes destinados 
al cultivo, y el resto para campo de ex-
perimentación, viveros de vides ameri-
canas, caminos, construcciones y mon-
te pinar de la Cooperativa de colonos. 
Ha sido perfectamente acogida la no-
ticia de que se preparan tratados co-
merciales con las Repúblicas Argenti-
na, del Brasil y del Uruguay. 
Varias corporaciones de Málaga se 
dirigirán al Gobierno en solicitud de 
que se activen los trabajos para la cele-
bración de dichos convenios. 
En Villanillo (Jaén) se está llevando 
á cabo ya la campaña de arranque de 
plantas de tabaco. 
Esta se practicó bajo la dirección de 
un buen número de empleados de la Ta-
bacalera. 
Las plantaciones que se han llevado 
á cabo ascienden á treinta, algunas de 
excepcional importancia. 
No le bastaba al Kaiser haber sido 
orador, poeta, músico, pintor, autor 
dramático, escultor, metafísicoy peda-
gogo. Necesitaba distinguirse como bo-
tánico también. 
Guillermo I I ha inventado un aparato 
destinado á hacer crecer y desarrollarse 
más rápidamente las plantas y las flo-
res por la acción de la electricidad. 
A algunos kilómetros de Berlín se 
ha instalado un campo de cultivo in -
tensivo según el método imperial. 
Cerca de dicho terreno han sido ins-
taladas máquinas que producen una 
corriente de 25.000 volts. Un hilo pone 
en comunicación el polo negativo con 
la tierra, mientras el polo positivo está 
ligado á una red de hilos esparcidos 
por el campo de ensayo. 
Las plantas y flores, que se hallan 
así—y muy á gusto, según parece—en 
perfecto baño de electricidad, crecen y 
prosperan que es una bendición. 
En quince días llega á su completo 
desarrollo un espárrago. Basta una no-
che para abrirse una rosa. 
El sistema tiene, sin embargo, un in-
conveniente, y es que sale muy caro. 
Para aprovecharse del descubrimiento 
imperial hay que empezar por ser em-
perador. 
Durante las ferias de Septiembre 
próximo se celebrará en Valladolid un 
concurso de ganados. 
Precios de las carnes en esta Corte: 
Cebones marinos, á 77 reales arroba 
(canal); vacas gordas, á 68 y 69; toros, 
á 68; ganado mediano, á 60 y 62; ter-
neras, á 85, 95 y 100 las finas de Cas-
til la; 75, 80 y 85 las asturianas; 62 
á 66 y 74 las de la tierra, y 64, 70 y 
74 las gallegas; corderos, á 1,45 pese-
tas kilo; ídem lechales, á 1,75. 
Escriben de Murchante (Navarra): 
«La Caja rural de este pueblo pidió 
el año pasado á la Caja de Arguedas 
la Seleccionadora que tiene para ios 
socios, y en quince días que se tuvo 
en ésta, dejó el beneficio de un 30 por 
100, cobrando sólo 10 céntimos por 
robo de trigo que los socios llevaban 
á seleccionar. 
Ayer compró la Caja rural de ésta 
una Seleccionadora por 580 pesetas, y 
se cree que, cobrando este año á 10 
céntimos por robo en los trigos que 
quieran seleccionar, dejará en benefi-
cio el coste de la maquinaria.» 
La desanimación y el retraimiento 
de los compradores de cacahuete sigue 
acentuándose cada día en virtud de la 
escasa demanda de los mercados con-
sumidores que, al parecer, se van sur-
tiendo de dicho artículo de otros países 
productores, por resultarles á precios 
\ ! Del Boletín Oficial d'e la Cámara 
Agrícola del Ampurdán (Gerona): 
* E l mildiu en acción.— Las pertina-
ces lluvias que durante casi todo el 
próximo pasado Junio han caído en 
esta comarca, son la causa de que el 
mildiu se haya desarrollado con ate-
rradora pujanza, atacando no solamen-
te ios pámpanos, sino los racimos y aun 
los mismos brotes. Son de mucha con-
sideración los daños causados hasta el 
presente, y si el tiempo no mejora y el 
sol de Julio no lo remedia, la cosecha 
de uvas, que se presentaba abundantí-
sima y en condiciones inmejorables, 
quedará reducida á la más mínima ex-
presión de importancia. Es de necesi-
dad absoluta, pues, que nuestros vi t i -
cultores aprovechen el tiempo sulfa-
tando los viñedos hasta conseguir que 
el mal no progrese, ya que del aban-
dono nacería un grave peligro para las 
mismas cepas, aparte de la pérdida to-
tal de la presente cosecha.» 
Nuestros corresponsales de Gargan-
ta de Béjar (Salamanca) y Palomar (Va-
lencia), en las cartas que publicamos 
en otro lugar, participan que el mi l -
diu ha invadido fuertemente los v i -
ñedos. 
V I N O S T I N T O S 
DE L A S BODEGAS EN E L G I E G O (ÁLAVA 
DE LOS HBBSDBBOS DEL 
EXCMO. S R . MARQUES D E R I S C A L 
Exposición de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
Lo, «áx olti recompensa concedida A los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS 1N LA TSTACIÓS DE CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase 
Barri l » 100 » id. 
Idem > 75 > id. 
Idem > 50 » id. 
Idem > 25 > id. 
Caja con 25 botellas 
Idem B 12 id 
Idem > 25 medias botellas. 









































Pedidas. Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G . Dubos, dirigiéndola 
las cartas por Cenicero, 6 al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez j Pórei 
Cuesta de Santo Domingo, n ú m . 5, principal izquierda. 
Pago. A l contado, al hacer el pedido, en letra á ocho dias vista sobre Madrid. 
Advertencia. L a procedencia legít ima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. E a loa corchos va marcado el año del vino.—Todos 
los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacías abonando aTconsumidor pesetas 0,20 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Aviso muy importante a. loa oonammitlorea. 
Exigir siempre intacta la malla de alambre que precinta á la botella y á la media botella. 
Fíjense muy especialmente en nuestra marca concedida. 
TALLER DE MÁQUINAS AGRICOLAS 
á 
Se ha solicitado del Ministro de Fo-
mento el establecimiento en Tortosa 
de una Estación Oleícola. 
Se está estudiando en la comarca do 
Bañólas una enfermedad que causa to-
dos los años considerables perjuicios en 
los ajos, cultivo de mucha importancia 
en aquella parte de la provincia de 
Gerona. 
Pasas de Corinto: nueva explotación 
de esta industria.—Desde el año 1905, 
que ei Gobierno helÓDico confió á la t i -
tulada «Sociedad privilegiada», previas 
ventajas y condiciones especiales, la 
explotación de uvas y pasas de Corinto, 
á contar de entonces es cuando mayo-
res progresos se observan en tan impor-
tante industria. 
La «Sociedad de vinos y alcoholes» 
se multiplica verdaderamente en activi-
dad ó ingenio para utilizar las grandes 
cantidades de uvas de Corinto que 
anualmente pone á su disposición la 
«Privilegiada». 
Ella explota, mediante todos los re-
cursos, esta pujante industria, y apro-
vecha la uva bajo distintas formas, des-
cubriendo frecuentemente nuevas apli-
caciones. Además de la fabricación de 
Especialidad en aventadoras. 
RONDA D E L A E S T A C I O N . — L E R I D A 
Las úuicas que hau alcanzado el primer premio de 2.000 pesetas y la adquisición de la aventa-
dora por el Ministerio de Agricultura en el Concurso celebrado en Madrid en la Escuela de Agri-
cultura de la Moncloa en Junio de 1904.—Diploma de honor, Madrid, en Mayo de 1907.—Gran 
premio en la reciente Exposición Hispano-Fraucesa de Zaragoza, 1908. 
Las ruedas y varas que lleva la máquina son de quita y pon. 
C E N T R O V I T Í C O L A D E L P A M A D É S 
VIDES AMERICANAS 
T^o Ixectáreas de vi-veros y plantación©». 
FUNDADAS EN 1889 
J A I M E S A B A T É 
Vlllafranoa del 
D I E E C T O B - P B O P I E T A B I O 
Pana.des» (Provincia do Barcelona) 
Cultivos mejor organizados y más importantes de Europa. 
Para la próxima campaña de 1908-1909 tiene esta Casa puestas en vivero 
3.780.439 Plantas injertadas de todas las viníferas de España 
sobre ios mejores pies americanos. 
1.455.000 Estaquillas para barbados. 
Sus 52 hectáreas con 165.000 pies madres en pleno desarrollo producirán este 
año la fabulosa cantidad de 
4.000.000 de estaquillas injertables. 
6.000.000 de estaquillas para vivero. 
Exportación á todas las reg-iones vitícolas del mundo. 
Talleres de injertar visitados por S. M. el Rey D. Alfonso X I I I . 
Proveedor efectivo del Patrimonio de la Real Casa. 
Desfondes de tierras á g-ran profundidad, con maquinaria á vapor, propiedad de 
esta Casa.—Roturaciones y plantaciones á forfait (destajo). 
Casa de absoluta confianza, recomendada por todos los Inorenieros agrónomos. 
Capital invertido en viveros y plantaciones, y diversos locales y talleres: 
ŜOO.OOO pesetas. 
GARANTÍA DE AUTENTICIDAD.—Los Sindicatos, Sociedades de Agricultura, 
Cámaras Agrícolas, Ayuntamientos, Viveros oficiales y Agrupaciones de Propie-
tarios.—Pago después del brote, es decir, á ñn de Junio, cuando por la hoja se 
haya comprobado la rigurosa selección y absoluta pureza de las plantas. 
Pídanse precios en toda época del año, así como el Catálogo ilustrado, con la 
C A M P O S E L Í S E O S D E L É R I D A 
GRAN CENTRO DE PRODUCCIONES AGRICOLAS 
vinos y espíritus, ha dado una gran ¿ 
extensión á la producción de alcohol í , 
m r a (A alnmhradn as í r-nmo á la fahrí \ descripción de los viveros y plantaciones, garantías excepcionales que se ofrecen, 
S n de muy \ ̂  de adaPtaciÓQ ^ afillidad é ^ P 1 ^ -
útilmente en las destilerías de Grecia. 1 Dirección telegráfica: SABATE-VILLAFRANCA PANADES 
Actualmente ha puesto en práctica 
la fabricación de confituras, parecidas 
á las tan afamadas de Inglaterra y Ale-
mania, empleando ei mosto de la uva 
fresca para obtener ese nuevo producto, 
el cual se asimila directa é inmediata-
mente. 
Esas confituras, muy delicadas y de 
un gusto agradable, pueden sin duda 
alguna remplazar á los productos simi-
lares de mayor aceptación; así es que, 
con este poderoso elemento, la industria 
de las tan renombradas pasas de Corinto 
tomará mayor impulso en el país. 
E l precio en venta del nuevo produc-
to es de 1,20 francos la oca (1,282 k i -
los), comprendiendo la caja de lata, y 
2,80 francos la lata de 2 V» ocas. 
D. 
DIRECTOR-PROPIETARIO 
FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
La Junta Consultiva Agronómica ha 
publicado la estadística de las cosechas 
de uva, mosto, aceituna y aceite en 
España, correspondiente al año último. 
La producción total de mosto resul-
ta ser de 18.556.717 hectolitros, ex-
traídos de 29.421,93 quintales métricos 
de uva. La producción total de uva ha 
sido 32.032.593 quintales métricos. 
Ha sido la cosecha: Muy buena en 2 ! 
provincias; buena en 26; regular en 14; i 
mala en 5; muy mala en 2; total, 49. 
La producción de aceituna ha sido 
8.277.174 quintales m é t r i c o s , de la 
cual se ha dedicado á la fabricación de 
aceite 8.106.337 quintales métricos, 
que han dado 1.518.895 quintales mé-
tricos de aceite, equivalentes á hecto-
litros 1.650.972. 
Ha sido la cosecha; Muy buena en 1 
provincia; buena en 2; regular en 10; 
mala en 8; muy mala en 14; total, 35. 
VINOS FINOS DE RIOJA.—Hay en 
venta 40 bordelesas de la cosecha de 
1903. Dirigirse á D. Mariano Montilla, 
cosechero en Casalarreina (Haro). 
C A M B I O S 
SOBRE PLAZAS E X T R A N J E R A S 
Día 13 
Paria á la vista. 9 35 
Loadles á la vista (lib. estar.) ptas. 27 55 
Madrid, 1909.—Bailly-Bailliere é HijosT" 
Calle de la Cava alta) núm. 5. 
Especialidades que recomiendan á esta antigua y acreditada Casa, 
A R B O L E S F R U T A L E S en grandes cantidades de las especies y variedades 
más superiores que en Europa se cultivan. 
V I D E S A M E R I C A N A S 
I N J E R T O S B A R B A D O S E S T A Q U I L L A S 
de inmejorables condiciones y absoluta autenticidad. 
PreClOS muy eCOnÓmiCOS ©u pedidos de alguna importancia. 
Entre los productores directos que han hecho sus prueba» con éxito, figuran en primera línea 
los tintos 156 y 405 Seibel y 132-11 Couderc, y los blancos de este hibridador 117-3, 146-51 
y 343-14. 
156 y 405 Seibel son muy resistentes á la filoxera, sequía, mildiu, oidium y black-rot, y 
deben plantarse en tierras de media fertilidad cuando menos, y que no excedan del 34 por 100 da 
cal. 156 da vino remarcable, de fuerte y hermoso color rojo, buen aroma, rico en extracto seco, 
alcohol y acidez y gusto franco, habieudo agradado extraordinariamente el elaborado eu 1906 
por la Estación Enológica de Haro. 405 Seibel riude superior vino clarete. 
132-11 Couderc, es casi indemne á la filoxera y muy resistente á las plagas criptogámicas; so-
porta el 50 por 100 de cal, puede cultivarse hasta en terrenos superficiales y es grau productor 
de buen viuo, pero éste no iguala á los de 156 y 405 Seibel. E l ampelógrafo Malafosse ha dicho 
que 132-11 destrona á la retama y el espino. Su adaptación está limitada por la madurez de la 
uva, que en Francia es de tercera veudimia. En los cascajos de Cuzcurrita (Rioja Alta) sazona á 
la vez que el temprauillo, y 156 Seibel veinte dias antes. 
156 Seibel y 132-11 Couderc se han aclimatado muy bien en la Rioja, y rinden abundantes 
cosechas hasta en tierras mediocres. La producción de 156 Seibel, á la cuarta hoja, ha sido de 
1 Va á 2 1/2 kilos por cepa, y la de 132-11, al sexto año, de 3 á 4 Va ^ilos-
Los blancos 117-3, 146-51 y 343-14 Couderc son altamente resistentes á la filoxera, el calcáreo 
y las criptógamas, de frutos tan selectos como las mejores viníferas y de bastante fertilidad. 
LIQUIDACIÓN CASI DE BALDE 
Arado de 2 discos giratorios de quita y pon, última novedad, modelo americano: 
entra en terrenos durísimos sin dejar terrones, á prueba Pesetas 
Segadora gavilladora üauloisse muy buen uso y á toda prueba 
1 vertedera giratoria, de una caballería para viñas y otra de pareja para tie-
rras, Una 4 > » 
2 ejes para carro y el herraje de los rodales respectivos, cada juego en » 
| 5 collerones de coche, en buen uso, uno » 
i 5 tinos de roble superiores, de gran confianza, á 0,30 pesetas la cántara, puestos 
1 sobre vagón Haro, 
I 6 pipas de 1 y 2 cántaras, en perfecto uso, una » 
1 8 columnas de fundición iguales para sostener galería ó hacer cenador, de 2,10 
| metros de alto, por 6 cm. de diámetro, con molduras, á mitad de precio, ó 
I sea á 0,22 pesetas el kilo. 







OKOHIOA I>B T I N O S T M R ^ A J b K S 
CAS4 ESPECIALISTA 
DE 
MAQUINAS AGRICOLAS Y VINICOLAS 
V E N T A E X C L U S I V A D E L A S 
Sembradoras SAN BERNARDO 
Idem RUD SAGK 
Segadoras DEERING I D E A L 
Trilladoras RUSTON 
P i d a n c a t á l o g - o » e s p e c i a l e s 
ALBERTO AHLES Y COMPAÑÍA 
BARCELONA, Paseo de la Aduana, 15 y 17. MADRID, Alcalá, 68. 
«.xxxn CRÓNICA d e VINOS ! C E R E A L E S «•xxx" 
La CRÓNICA aparece todos los miércoles, y cuenta treinta y dos años de existencia; 
publica interesantes artículos, estados de precios, unas 3.000 correspondencias agríco-
las al año y otros útilísimos trabajos. 
Más de 500 corresponsales informan á este periódico de la cotización de los pro-
ductos agrícolas, estado de las cosechas, etc. Se manda un número á los que lo 
pidan. 
Precios de subscripción: SEIS PESETAS SEMESTRE en toda España, y 8,50 fran-
cos en el extranjero y Ultramar.—Dirigirse al Administrador, calle de Alberto Bosch, 
número 42, principal (esquina á la de Alfonso X I I J , Madrid.—?AG0 ADELANTADO. 
I 
T R A B A J A N P O R L I G E R A Q U E S E A L A B R I S A 
¡¡Aguantan las tempestades más violentas!! 
¡¡Elevan el agua á cualquier altura!! 
Instalaciones para particulares y Sociedades. Numerosas instalaciones en FRANCIA 
y sus COLONIAS.—Pedid referencias.—Explicaciones y presupuestos á quien los soli-
cite. 
S E G A R A N T I Z A E L T R A B A J O 
M O T O R E S D E P E T R O L E O Y D E V A P O R - M Á Q U I N A S D E T O O O S L O S S I S T E M A S 
M m arado brabant, lodo de acero " L E R E V E 
Suprimido el tomillo que regula la profundidad. 
55 
Gran ligera de tracción. TRABAJO ABSOLUTAMENTE PERFECTO Precio muy económico. 
PLISS0NNIER m LYON (Francia). 
¡¡Máquinas de todas clases de las mejores marcas del mundo!!—Se envían Catálogos 
gratis.—Se desean representantes acreditados. 
l i i i i i i nu m mmm LM 
Este medicamento es el que más pronto cura los SABAÑONES, sin experimentar 
molestia alguna. 
E L ANTIRRE11ÁTIC0 LÓPEZ O L M E D I L L A 
cura los reúmas y dolores nerviosos tan pronto como se usa, sin producir ninguna 
molestia en la piel. 
Ungüento vexicante para Veterinaria. 
Sus resultados son tan positivos que siempre ha respondido á su aplicación. 
Depósito general, casa del autor LÓPEZ OLMEDILLA, en Belmente (Cuenca), 
y MARTÍN DUEAN, Tetuán, 3, Madrid. 
La Sociedad general de Industria y Comercio posee, entre otros negocios, la explo-
tación de las más importantes fábricas nacionales de superíosfatos y abonos minerales 
compuestos, ácidos sulfúricos, anhidro y comercial, ácidos nítricos y clorhídricos, sulfa-
tes de sosa, glicerinas comerciales y farmacéuticas, colodión y demás productos quí-
micos. Fábricas en Elorrieta, Zuazo y Guturribay (Vizcaya); en El Caleyo y Avilós (Astu-
rias); en Bonanza y Trafaria (Portugal). 
Diríjanse los pedidos: 
Gran Via, I, BILBAO.—Viilanueva, II, Apartado 340, MADRID.—Edificio del Banco Asturiano, OVIEDO 
A V E R L Y , M O N T A U T Y G A R C Í X ' 
Z A R A G O Z A 
Telas metálicas, cribas, alambrados de espinos artificiales. Piedras de molino, y toda 
clase de máquinas agrícolas é industriales. 
Segadoras, trillos de todos sistemas, aventadoras, arados, prensas de paja, heno y 
alfalfa, y todos los nuevos útiles de campo. 
PÍDANSE CATALOGOS ZARAGOZA 
Premiado con Me-




. •- V; 
Avijrnon, 1880; 
Bordeaux, 1895; 
Lyon, 189é, y Mont-
pellier, 1896. 
Destructor radical del Oidium; del Mildew cou mezcla 
de sulfato de cobre, y del Antracnosis mezclado cou sulfato 
de hierro.—Destruye ó aleja las hormigas, pulgones, oru-
gas altísas, negrilla y demás insectos que atacan las plau-
tas y árboles. 
Unico en su clase preservativo de las heladas en los reto-
ños de la viña. 
P U L V E B I Z A D O R B 0 E R - - A Z 1 1 P R A Ü 0 R A B I A B A U X - F U E L I E CON DEPÓSITO 
No m á s sulfato de cobre contra el Mildew y el Black-xot 
Emplear el sulfatizador líquido Tardieu, que es más eco-
nómico, seguro y rápido, siendo sencillísima la preparación; 
basta verterla dosis en el agua y emplearlo acto continuo sin 
que se pierda al guardarlo. 
Azufre líquido nicotinado: Para su empleo sirven los 
mismos sulfatizadores que para todos los líquidos y combate 
con éxito el Oidium á la par que otras enfermedades. 
Parinsecto y nitrato de cobre líquidos: Productos para 
combatir todos ios insectos y hierbas dañiuas y preparar las 
plautas y árboles á librarse de enfermedades. 
Encaladura de las simientes: Liquido preparado para 
¡asS remojar las semillas y evitar la destrucción de las mismas por 
los insectos. 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: n« uséii otro arado fae oí arado Giratorio sistoma «PALACÍN» 
CON P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
(Los faltiñcadores strán perteguido» por la ley) 
£ • el mejor, más ligero, m&i fuer-
te y mi l barato de loi conocidos 
basta el día. 
Para que nadie pueda llamarse ¿ 
engaño le da & prueba. 
También se remiten Catálogos & 
quien loi deiee. 
Para la venta le neceiitan repre-
sentantes en loi pueblos en que no 
los haya dándoseles un tanto por co-
misión, 
Loi pedidoi á Eusebia Palaeín, autor y «onitructor. Huesea, calle de San Loremo. 
AI que presente un arado de mejor manejo, mái útil y más barato, le le regalan 
200 pesetas. 
Dirigirse: J . M. Thitaudier — Diputación, 93 —BARCELONA 
Agapito Balmaseda, hijo de Manuel Balmaseda. 
Fabricante de yinos y aguardientes. Exportador de aceites, patatas y cereales. 
]NULX*A.GUtar COindad R e a l ) . 
C O S E C H E R O S 
Si queréis conservar vuestros vinos 
á cubierto de alteraciones y enferme-
dades, usar el Conservador X, producto 
inofensivo y de positivos resultados. 
Se envía Catálogo general gratis de 
productos enológicos, esencias, etc., et-
cétera, á quien lo solicite, y se concede 
la representación á buenos agentes. 
Dirigirse á D. José González, de La 
Solana (Ciudad Real). 
S E OFRECE MECÁNICO para 
España, especialista en máqui-
nas segadoras y ataderas; traba-
ja hierro y madera. Informes los 
dará Francisco López, Tamarit, 
151, Barcelona. 
M A Q U I N A R I A M O D E R N A 
M í U FABRICACION DE ACEITES fflOS Y CORRIENTES 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA 
Sistema S A L V A T E L L A 
Deshuesadora para elaborar aceitei finos. 
Trituradora para moler gran cantidad de aceituna!. 
Remoledora para remoler los orujos por aceitei corrientes. 
Bombas especiales para trasegar aceites. Trei números distintos, que rinden 50, 
90 y 250 litros por minuto, movidaa á brazo. 
Prensas hidráulicas y de otros sistemas. 
Filtros para la refinación de aceites. 
Estrujadoras para las uvas. 
Trituradoras para cemento, por corteza de pino y encina y para grandes y pe-
queñas fabricaciones. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
MARCELINO SALVATELLA 
T O R T O S A 
T a l l e r d e m á q u i n a s . 
B O D E G A D E A L Q U I L E R E N M A N Z A N A R E S 
(CIUDAD R E A L ) 
para los que se dediquen á elaborar vinos finos y vinos maestros. 
Dicha Bodega posee: 
17.000 arrobas cabida en. . 
26.000 arrobas cabida en. . 
8 conos. 
700 bocoyes. 
Lagar con rulos y prensas á vapor. 
Aparato alcohol á vapor; cuatro calderas para hacer arrope; tres calderas para 
quemar orujos; azufradora; báscula puente para pesar los carros. 
Se cede en 4.500 pesetas de alquiler. 
Nota importante.—Tiene vía apartadero para la carga de vagones. 
Para tratar, Cristóbal Montero. 
O B R A S E N O R D E N CÍCLICO 
POR 
D . F É L I X S A R R A B L O 
M a e s t r o d e A l c a ñ i z ( T E J F t U J E L ) 
Céntlmot. 
Curso preparatorio, ó primer ciclo, en cartoné y lomo de tela 40 
Aritmética, papel fuerte, grado 2.° y 3.* 30 
Geometría, id. id, id 20 
Analogía y Sintaxis, id. id. id 30 
Prosodia y Ortografía, id. id. id 20 
Historia Sagrada, id. id. id 30 
Agricultura, Id. id. id 20 
Historia de España, id. Id. id 30 
Geografía, id. id. id 20 
Ciencias físicas, químicas, id. id. id 30 
Derecho, id. id. id 20 
E l autor rebaja durante el año 1909, el 40 por 100 en las ediciones nuevas de 
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SALUSTIANO GOMEZ 
antiguo comisionista en Bilbao ad i 
representaciones de las regiones q 
las tiene, para vender en comisión ^ 
mayor vinos comunes, cereales le POí 
bres, alcoholes y aceites. Visita'SaSL01" 
der y San Sebastián. Pueden d m ^ i , 




V I G E N T E PARHÉ 
en LÉRIDA (Cataluña) 
de todos precios y clases de 
las mejores que existen, y ©n 
confirmación de su bondad se 
dan i prueba con las condi. 
clones del Catálogo. 
Consta que tengo 7.000 
poseedores de mis trillos, es-
tando muy satisfechos sus 
dueños. 
M A Q U I N A R I A AGRICOLA 
Y VINICOLA 
JUAN P E C H A1NÉ 
19, Paseo de la Aduana, 19.—BARCELONA 
Piltros y mangas de fabricación eso», 
cial, sm competencia.—Bombas de todoi 
sistemas, prensas y estrujadoras cou ó 
sin separador de escobajo.—Tubos de alta 
presión, de goma, forrados de alambre al 
exterior.—Manguera ideal, fabricad» M-
pecialmente para el trasiego de vinos y 
alcoholes.—Estuches postales con caja di 
madera, cartón ú hoja de lata.—Cajas pa-
ra mandar muestras, con frascos dotodoi 
tamaños.—Básculas centesimales, mon-
. tadas sobre cuatro pies.—Accesorios par» 
bombas y artículos de bodega.—Clarifi. 
cantes. Antifermentos, Colorantes tani-
nos. Acido tártrico, Termómetros y Aleo-
hómetros. Alambiques Sallerón y Eubo-
llóscopos legítimos de Malligant. 
Antl-agrio, producto especial, para COK. 
batir la acidez de los vinos. 
RESULTADOS POSITIVOS 
Se necesitan corredores, representantes y 
depositarios con buenas referencias. 
NOTA. Para evitar la falsificación di 
mis mangas, filtros y bombas conocidas in 
el mundo entero, exigir la marca de mi 
Casa. 
I 
DE LA CONOCIDA FÁBRICA 
Di LOS 
SRES. Ld. HUGOUNENQ & 0.* 
El mejor producto preparado 
de azufre concentrado contra el 
Oidium. 
T H I O P O L 
El producto más eficaz y eco-
nómico. 
Un kilo de Thiopol sustituya 
á 100 kilos de Flor de azufre de 
la mejor calidad. 
Empleo sencillísimo, adheren-
cia completa; basta disolverlo en 
agua, pudiendo emplearse segui-
damente con el pulverizador. 
T R & T A H I I E N T O S M I X T O S 
contra el Oidium y Mildew á la 
vez, combinando el Thiopol coa 
el sulfato de cobre. 
Economía de dinero y mano da 
obra. 
CALDO BORDELES 
H U G O U N E N O l 
Contra el Mildew y demás Roti 
de la vid y Hortalizas, la Negrilla 
del naranjo, etc. 
Producto recomendado por su 
fácil manejo, perfectamente dosi-
ficado, muy adherente, con el ma* 
yor grado de solubilidad. 
Evita las pérdidas y fracasos 
de Caldos demasiado ácidos que 
queman las hojas y muy básicos 
que no tienen ningún efecto sobre 
la criptógama. 
Consultas, detalles y pedidos al 
Agente general para España 
C. W. CROUS 
San Vicente, 115, entresuelo. 
V A L E N C I A 
A V E N T A D O R A S 
11 Mi i 
DE F. JIMÉNEZ 
Único premio en la Moncloa de Madrid, 
1904; medalla de oro en Valladolid, 1906, 
y diploma de honor, la más alta recom-
pensa, en Zaragoza, 1908. Las mejores 
que se construyen. Precios: desde 300 pe-
setas (modelo económico, muy práctico, 
hasta 800, movidas á brazo y por malacate 
ó motor, se darán, por correspondencia, 
así como de los acreditados trillo» 
sierra y pedernal, de resultados posi-
tivos. F 
Dirigirse al representante general, V . ' 
Montero, Mota del Marqués (Valladolid;, 
depósito de los acreditados productos 
enológicos Enofila, Tanlno Enántloo, *» 
\ para corregir y mejorar toda clase 
vinos alterados ó defectuosos, cuyos pro* 
ductos se hallan también en Madri , 
Imperial, 9 y II , droguería. 
Pídanse prospectos al referido sea 
Montero, en 
MOTA DEL MARQUÉS 
(YAILADOUD) 
